







研  究  期  間  平成24年4月1日～平成27年3月31日 プロジェクト記号 Ｎ 
チーム構成員の氏名・職名等・所属（配属）大学  （◎：チームリーダー） 
◎梅津正美・教授・鳴門教育大学  森 才三・教諭・広島大学附属福山中・高等学校 
 原田智仁・教授・兵庫教育大学  佐藤章浩・教諭・鳴門教育大学附属小学校 
 關 浩和・教授・兵庫教育大学  加藤寿朗・教授・島根大学  
 米田 豊・教授・兵庫教育大学  峯 明秀・教授・大阪教育大学  
 吉水裕也・教授・兵庫教育大学  中本和彦・准教授・四天王寺大学  
 茨木智志・教授・上越教育大学  Todd Kenreich・准教授・米国タウソン大学  
 桑原敏典・教授・岡山大学  権 五鉉・教授・韓国慶尚大学校  
 山内敏男・Ｄ３・兵庫教育大学（H27.3修了）  Nasution・講師・インドネシアスラバヤ大学  
 紙田路子・Ｄ３・岡山大学  井上奈穂・准教授・鳴門教育大学 
 祐岡武志・Ｄ３・兵庫教育大学  伊藤直之・准教授・鳴門教育大学 










































ルルにて調査を行った。Center for ADR in Hawaii Judiciaryにて社会科授業開発研究のための資料収集を行うとともに













































   ②祐岡武志（奈良県立法隆寺国際高等学校）・原田智仁（兵庫教育大学） 
 （２）「授業評価」研究についての新しい提案 
    紙田路子（島根県浜田市立松原小学校）・峯明秀（大阪教育大学） 
 （３）「授業改善」研究についての新しい提案 
    大西慎也（兵庫県淡路市立北淡小学校）・米田豊（兵庫教育大学） 
２．ディスカッション 
   指定討論者 吉水裕也（兵庫教育大学） 
３．本研究のまとめ～社会科授業研究の課題と展望～ 
   コメンテーター 梅津正美（鳴門教育大学）・権五鉉（韓国慶尚大学校） 
 閉会挨拶 原田智仁（兵庫教育大学） 
 
⑤ウェブによる研究成果の公表 
・研究概要等を，兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科HP及び全国社会科教育学会HPにリンクして公表した。 
 
 
